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Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat dan rahmat-Nya, 
penulisan Laporan Tugas Akhir berjudul “Strategi Penyutradaraan Aktor di Tengah 
Pandemi COVID-19 dalam Pembuatan Teaser Film “Happy New Year”” dapat 
terselesaikan. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Universitas 
Multimedia Nusantara dan seluruh dosen yang telah membantu menjadi wadah 
sekaligus pembimbing bagi penulis untuk menyelesaikan Laporan Tugas Akhir. 
Laporan Tugas Akhir ini dibuat sebagai pemenuhan syarat untuk 
memperoleh gelar sarjana seni (S.Sn). Dalam pembuatan teaser film “Happy New 
Year”, penulis bertindak sebagai sutradara. Beberapa kali menyutradarai film 
pendek, penulis belum pernah terjun langsung menekuni bidang penyutradaraan 
secara teoretis, terlebih penulis harus menyutradarai seorang aktor laki-laki 
berumur di atas 40 tahun untuk pertama kalinya. Pengalaman pertama ini menjadi 
tantangan besar bagi penulis, sekaligus penulis percaya mampu menjadi 
pembelajaran yang berharga. Kuatnya peran tokoh sebagai penggerak cerita 
membuat penulis sadar untuk memaksimalkan perancangan penyutradaraan 
sehingga tokoh mampu mencapai in the moment. Selain itu, kondisi pandemi yang 
terjadi ketika laporan ini dibuat, menjadi tantangan baru bagi penulis untuk 
menyusun strategi yang belum pernah dilakukan sebelumnya. 
Laporan Tugas Akhir ini sekiranya dapat membantu pembaca untuk 
mengetahui strategi penyutradaraan aktor di tengah keadaan force majeure, dalam 
konteks ini adalah COVID-19. Pembaca khususnya yang menekuni bidang 
penyutradaraan diharapkan mampu secara fleksibel beradaptasi pada lingkungan 
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untuk tetap mewujudkan film yang diinginkan. Keadaan COVID-19 mengharuskan 
setiap proses dilakukan secara daring. Penulis dalam proses pembuatan laporan dan 
juga teaser film “Happy New Year”, mengubah seluruh rangkaian persiapan 
penyutradaraan yang semula luring menjadi daring. Penulis baru bertemu tatap 
muka dengan pemain ketika hari syuting. 
Laporan ini tentu masih memiliki banyak kekurangan. Diharapkan pembaca 
mampu memperbaiki kekurangan tersebut agar tidak terjadi lagi di masa 
mendatang. Tak lupa, laporan ini dapat disusun atas bantuan dari pihak yang 
membantu. Terkhusus, penulis ingin berterima kasih kepada: 
1. Kus Sudarsono, S.E., M. Sn., selaku Ketua Program Studi Film, 
Universitas Multimedia Nusantara. 
2. Dott.ssa. Ranty Yustina Dewi, S. Sn., selaku dosen pembimbing skripsi 
dalam mata kuliah Final Project. 
3. Petrus Damiami Sitepu, S.Sn., M.I.Kom., selaku dosen penguji skripsi. 
4. Annita, S.Pd., M.F.A., selaku ketua sidang. 
5. Lucky Kuswandi, selaku dosen mata kuliah Final Pre-Production 
6. Kedua orang tua serta keluarga penulis. 
7. Rekan-rekan Aztec Production, yaitu Alvin, Devina, dan Dion. 
8. Ezra, Jason Ezra, Thevy, Dito, Kezia, Joshua, Manda, Bomba, Josh, 
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Sutradara adalah sosok yang memimpin jalannya film. Menitikberatkan 
pembahasan pada pencapaian in the moment, penulis berusaha merancang strategi 
penyutradaraan aktor menurut pendekatan Stanislavski dan Weston. Dalam halnya 
pembuatan teaser film “Happy New Year”, penulis memfokuskan pembahasan 
strategi penyutradaraan pada tokoh Li yang menjadi driver dari keseluruhan cerita. 
Penulis menggunakan komponen objektif, action verbs, fakta, images, events, serta 
physical tasks untuk membantu tokoh Li mencapai in the moment.  
Kondisi pandemi COVID-19 mengharuskan penulis untuk mampu menerapkan 
pendekatan penyutradaraan ini pada kondisi yang sama sekali baru, yaitu daring. 
Untuk itu, penulis melakukan analisis scene, mentransformasi flow penyutradaraan 
yang semula luring menjadi daring, serta menerapkan strategi penyutradaraan 
secara luring pada hari syuting secara jarak jauh. Bertolak dari penjelasan di atas, 
penulis berusaha merancang strategi penyutradaraan aktor di tengah pandemi 
COVID-19 dalam pembuatan teaser film “Happy New Year”. Adapun penulis 
menerapkan penyutradaraan dalam bentuk baru yaitu daring sehingga seluruh 
proses casting, reading, dan rehearsal dilakukan tanpa bertemu secara langsung. 
Penulis akan menggunakan peralatan ini sebagai cara untuk tetap dapat 
menyutradarai aktor khususnya tokoh Li di tengah pandemi COVID-19. 
 





Director is a figure who leads the whole film. Focuses on achieving “in the 
moment”, the author tries to design directing strategies according to the 
approaches of Stanislavski and Weston. In the making of the teaser for “Happy New 
Year”, the author focuses on the discussion about directing strategies on character 
Li who is the driver of the whole story. The author uses some components such as 
objective, action verbs, facts, images, events, and physical tasks to help Li to 
achieve “in the moment”. 
The condition of COVID-19 pandemic requires author to be able to apply this 
directing approach to completely new conditions, which is online. The author then 
conducts a scene analysis, transforms the directing flow from offline to online, and 
implements the offline directing strategies on shooting day via remote. From the 
explanation above,  the author tries to design a strategy for directing actors in the 
midst of the COVID-19 pandemic in making the teaser for “Happy New Year”. The 
author applies directing in a new form, so that the entire processes such as casting, 
reading, and rehearsal, were done without meeting in person. Author will use these 
tools as a way to be able to direct actors, especially character Li in the midst of 
COVID-19 pandemic. 
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